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Periódicamente el manejo de información en las actividades diarias dentro de la 
empresa AKUA MEDIC S.A.C, no cumplían con la seguridad y uso correcto de los 
datos asociados al proceso de inventario que se realizan cada fin de mes, por esto, 
se estableció como objetivo principal, mejorar el Control de Inventario mediante un 
sistema web de la compañía AKUA MEDIC S.A.C, Trujillo 2020, además, se 
consideró una población de 10 usuarios internos, rescatando como muestra la 
misma cantidad debido a su tamaño. Se hizo uso de instrumentos como el 
cuestionario, para medir su confiabilidad se utilizó Alfa de Cronbach, así como la 
validación de tres juicios de expertos orientados a la especialidad, asimismo, la guía 
de observación y el cronómetro, para determinar el cumplimiento de los indicadores 
establecido en la investigación. Por otro lado, se realizó una investigación aplicada, 
con un enfoque cuantitativo empleando el diseño pre experimental. Asimismo, para 
contrastar la normalidad de nuestros indicadores relacionados directamente con los 
objetivos específicos se realizaron las pruebas Wilcoxon y T student, aceptando la 
hipótesis alternativa en cada una, donde se observó que, el tiempo promedio en la 
búsqueda antes del sistema era de 8,5 minutos y después 2,3 minutos, haciendo 
notorio el decremento de 6,2 minutos(72,95%), asimismo, en el tiempo promedio 
en la elaboración de reportes antes del sistema era de 8 minutos y después 1,7 
minutos, haciendo notorio el decremento de 6,3 minutos(78,75%), además, el 
indicador nivel de satisfacción en los usuarios con respecto a la satisfacción actual 
fue de 2,46 y después de la implementación del sistema web 4,26, lo que indica 
que existe un aumento de 36%. Finalmente, se concluyó que, mediante la 
implementación del sistema web se mejoró significativamente el control de 
inventarios en la empresa. 








Periodically, the management of information in daily activities within the AKUA 
MEDIC SAC company, did not comply with the security and correct use of the data 
associated with the inventory process that is carried out every month-end, for this 
reason, it was set as the main objective to improve The Inventory Control through a 
web system of the AKUA MEDIC SAC company, Trujillo 2020, additionally, a 
population of 10 internal users was considered, rescuing as a sample the same 
amount due to their size. Instruments such as the questionnaire were used, to 
measure its reliability was used Cronbach’s, as well as the validation of three expert 
judgments oriented to the specialty, as also the observation guide and the 
chronometer to determine compliance with the indicators set out in the research. On 
the other hand, an applied research was carried out, with a quantitative approach 
using the pre-experimental design. Likewise, to contrast the normality of our 
indicators directly related to the specific objectives, they were done the Wilcoxon 
and T student tests, accepting the alternative hypothesis in each of them, where it 
was observed that the average time in the search before the system was 8.5 minutes 
and after 2.3 minutes, making the decrease of 6.2 minutes (72.95%) noticeable, 
also, in the average time in the preparation of reports before the system was 8 
minutes and after 1.7 minutes, making the decrease of 6.3 minutes noticeable 
(78.75%), moreover, the level of user satisfaction indicator regarding at current 
satisfaction was 2.46 and after the implementation of the web system 4.26, 
indicating that there is an increase of 36%. Finally, it was concluded that, through 
the implementation of the web system, inventory control in the company was 
significantly improved. 








En la antigüedad muchos pueblos, esencialmente los egipcios, tenían la costumbre 
de almacenar grandes cantidades de alimentos para determinados periodos de 
sequías o calamidades. Esta forma de enfrentar tales temporadas llevó a utilizar 
temas de inventarios para asegurar la subsistencia del pueblo, y así continuar con 
las actividades que les permitían tener un almacén de riesgo de sus bienes y 
alimentos necesarios para sobrevivir. (Durán, 2012).  
Posteriormente, con el surgimiento de las tecnologías, del comercio nacional e 
internacional, las organizaciones en los últimos años se vieron forzadas a 
evolucionar drásticamente sus procesos de inventarios. Por ello, hoy en día muchas 
empresas comerciales buscan nuevos métodos y herramientas que ayuden a 
manejar y controlar los inventarios, con el objetivo de disponer de información que 
permitan elaborar los Estados Financieros, los cuales conllevarán a la toma de 
buenas decisiones. (Cecibel, 2015) 
Actualmente la necesidad en las empresas está relacionada con el crecimiento de 
éstas, para ello buscan la reducción de los costos y esfuerzos en las operaciones 
diarias, asimismo buscan incrementar los beneficios con la finalidad de poder ver 
las actividades logísticas como un foco para cumplir con objetivos establecidos. 
(Zapata, 2014).   
De igual modo, Durán (2012) señaló que las empresas deben sostener un 
adecuado stock de inventario, ya que, si el stock es muy elevado, su costo de 
implementación aumentaría, implicando problemas financieros para la 
organización, sucede lo contrario si el stock es bajo, en el siguiente periodo se 
tendrá que realizar más pedidos generando que los costos aumenten. Mantener un 
equilibrio aportará a mantener la satisfacción de los clientes y reducción de las 
utilidades. 
Por otra parte, en el mundo de hoy las entidades mantienen una competitividad alta, 
donde cada una busca en diferenciarse y optimizar sus procesos, éstas grandes 
estrategias conllevan al éxito de la organización, donde herramientas tecnológicas  
facilitan el manejo de un gran volumen de información en tiempo real, entre otros 
beneficios. (Araya & Caro, 2013).  
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Por eso, en la actualidad las aplicaciones de software tecnológicas mantienen un 
papel preponderante dentro de las organizaciones, considerándose más que un 
tema de lujo, una necesidad que aportará a la actualización de la información para 
mantener una competitividad en el mercado, dejando desfasada la idea de 
empresas ya que hoy en día se necesita cambios continuos que se dan a diario. 
(Pelaez, 2017).  
En cuanto, a las tecnologías y la informatización en los procesos logísticos, estas 
vienen a ser los recursos más importantes para las organizaciones, pues permiten 
que los actores en la administración de inventarios interactúen y se comuniquen a 
través de un lenguaje integrado durante los procesos de compras y ventas. 
Además, ayudan a la visualización general del proceso de inventario, originando 
registros que facilitan el seguimiento de procesos, productos o servicios, basados 
en información. (Becerra, Pedroza, Panilla, & Vargas, 2017) 
Ahora bien, en el Perú se plasmó un crecimiento significativo cada año en el sector 
comercio, donde solo en el 2016 se obtuvo un aumento anual de 1.8% a 
comparación de años anteriores, en este sector las organizaciones no cuentan con 
procesos sistematizados, es decir no manejan un control y seguimiento de sus 
inventarios, lo cual los llevan a realizar actividades empíricas y manuales que 
generan pérdidas de confianza por parte del cliente e ingresos por las bajas ventas. 
(Ruiz, 2018).  
Además, Ofisis afirmó que en el Perú el control de los inventarios falla porque 
muchas empresas utilizan herramientas muy básicas como Excel, lo cual no 
permite un trabajo integrado de los procesos. Asimismo, dice que las empresas que 
utilizan tecnologías de información automatizan procesos, tiempos, y elevan las 
ventas. (Gestión, 2019) 
Por este motivo, el presente trabajo de investigación involucra el CONTROL DE 
INVENTARIO de la empresa importadora AKUA MEDIC S.A.C, la cual lleva 3 años 
en el mercado brindando el servicio de equipar y proveer material de laboratorio a 
nivel nacional. En esta empresa periódicamente se evidenció  que el manejo del 
proceso no era el adecuado, la información utilizada en las actividades diarias no 
cumplía la seguridad correspondiente para mantener una relación constante con 
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los clientes y el control del stock con los productos, la ausencia o poco uso de 
tecnologías de información se presenciaron en el manejo los datos utilizados para 
los inventarios que se realizaban cada fin de mes, los reportes presentados por los 
colaborados no son exactos y no mantienen un orden que ayuden a la toma buenas 
decisiones, esto conlleva a una desventaja con otras empresas que siempre están 
en una capacitación y actualización de herramientas para el manejo de información, 
siempre buscando la satisfacción del cliente. A partir de la situación rescatada 
dentro de la organización se formuló el problema siguiente: ¿En qué medida la 
implementación de un sistema web mejora el Control de Inventario de la empresa 
AKUA MEDIC S.A.C, Trujillo 2020? 
En la investigación propuesta se estableció como justificaciones de estudio lo 
siguiente: Mediante la teoría y conceptos básicos del Control de Inventarios, se 
buscó conocer la actual situación de la empresa AKUA MEDIC S.A.C, encontrando 
explicaciones internas de la situación. Esto permitió constatar diferentes resultados 
con investigaciones realizadas en años anteriores. Por otro lado, tuvo justificación 
práctica puesto que se recolectó información para la elaboración de un sistema 
web, teniendo como fin el aumentar la satisfacción de los usuarios internos al 
momento de usar la aplicación en la empresa AKUA MEDIC S.A.C. Todo este 
proceso mencionado contribuyó a tomar decisiones finales en el campo a 
investigar. Asimismo, la investigación trajo como efecto final la explicación de la 
validez con respecto a la plataforma web desarrollada, esto involucrando el uso de 
la metodología ágil SCRUM utilizando métodos y procedimientos que forman parte 
del proceso de Control de Inventario dentro de la empresa AKUA MEDIC S.A.C.  
Por otra parte, se determinó, como objetivo principal mejorar el Control de 
Inventario mediante un sistema web de la empresa AKUA MEDIC S.A.C, Trujillo 
2020. Asimismo, para cumplir con lo mencionado se tuvo que cumplir objetivos 
específicos, el primero, disminuir el tiempo en la búsqueda de información, el 
segundo, reducir el tiempo en la elaboración de reportes y aumentar el nivel de 
satisfacción del usuario interno.  
Finalmente, se formuló como hipótesis que la implementación de un sistema web 
mejora significativamente el Control de Inventario de la empresa AKUA MEDIC 
S.A.C, Trujillo 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Para desarrollar el trabajo de investigación fue necesario el análisis de 
antecedentes en los tres niveles: 
En un contexto internacional tenemos a: Briones (2017) en su investigación titulada 
“Análisis y Desarrollo de un Sistema Web para la gestión Kardex de un almacén” 
que mencionó cómo el avance de la tecnología va incorporándose rápidamente a 
las actividades diarias, esto favoreciendo a la optimización en la realización de 
múltiples acciones logrando alcanzar eficiencia y eficacia. Se implementó el sistema 
empleando la metodología SCRUM y utilizando herramientas de libre distribución 
que hoy en día se utilizan como HTML5, Bootstrap, CSS3, Jquery, Ajax, para la 
parte de Font-end y para Back-end (PHP), Symfony (framework), como gestor de 
base de datos a MYSQL y servidor Web Apache. El sistema empleó diversos 
módulos como: consulta de información de producto, así como el registro de input 
y output de éstos y finalmente la consulta de los movimientos realizados por los 
productos de forma rápida y precisa. La investigación es una base para la 
elaboración del sistema que utiliza la gran parte de herramientas mencionadas, 
asimismo es una guía para elaborar historias de usuario y todos los pasos que 
forman parte de todo el proceso de la metodología Scrum. 
De igual manera, Perelló (2017) en su tesis titulada “Diseño e implementación de 
una aplicación web para clientes, proveedores y empleados” presentó el diseño y 
el desarrollo de una plataforma web que facilita la accesibilidad de información a 
los usuarios de manera rápida, cómoda y segura. La tesis contribuye como guía del 
proceso de desarrollo del sistema web utilizando las herramientas tecnológicas que 
facilitan el manejo de los datos. LARAVEL, un framework el cual utiliza la 
arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) para la gestión de la información 
dentro de la aplicación. 
Dentro de las investigaciones nacionales tenemos a: Vega (2018) en su 
investigación titulada “Sistema web para mejorar el control de inventarios en la 
empresa Comercial Lucerito, 2018” tuvo como objetivo principal la sistematización 
de los procesos que involucran a los inventarios, esto haciendo uso de una 
plataforma web que contribuyó al control de las actividades de manera más 
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eficiente y rápida, además permitió a la gerencia la toma decisiones, y la reducción 
de tiempos y gastos. La conclusión final rescatada fue que la empresa necesitaba 
la implementación del sistema para mejorar sus procesos. Esta investigación es 
una guía para el conocimiento de procesos que involucran el control de inventario, 
asimismo permite conocer cuáles son las entidades y flujos que pueden ser parte 
del sistema web para la empresa AKUA MEDIC S.A.C. 
Asimismo, Montalván (2017) en su tesis titulada “Sistema web para el control de 
almacén de la empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C” determinó como 
objetivo principal la determinación de la influencia de un sistema web, la 
organización mantenía un control manual de su almacén, la cual le causo conflictos 
directos con sus clientes. La investigación aplicó la metodología SCRUM y un 
diseño de investigación pre experimental. Por último, se obtuvo como conclusión 
final la mejora del control de los procesos dentro del almacén de la entidad. El 
proyecto de tesis contribuye con la metodología implementada para el desarrollo 
del sistema web, permitiendo tener en consideración procesos involucrado, 
asimismo se tiene en cuenta el diseño de investigación que se ejecuta en el proceso 
de investigación dentro de la empresa AKUA MEDIC S.A.C. 
Por otro lado, en investigaciones locales encontramos a: Quispe (2018) en su 
investigación titulada “Sistema Informático de Costos de Almacén para Mejorar la 
Gestión de Inventario de Promart S.A. de Trujillo, Año 2018” tuvo como objetivo 
principal la mejora de la gestión de inventarios implementando una plataforma 
informática de costos dentro del almacén de la entidad. Realizó el desarrollo e 
implementación de un sistema web, empleando cuadros comparativos de 
inventarios dentro de los años 2017 y 2018. Utilizó el método experimental con 
diseño pre experimental, tomando de población a los colaboradores de la empresa 
relacionados al área de almacén y ventas. Se empleó instrumentos para la 
extracción de datos, uno de ellos fue la encuesta concluyendo cómo el sistema 
informático mejoró el proceso de gestión de inventarios de Promart S.A de Trujillo 
en el 2018 con relacional 2017. El proyecto de investigación sirve como guía para 
realizar la comparación de los resultados con respecto a un objetivo específico, 
debido a que involucra el nivel de satisfacción por parte del usuario interno quien 




Asimismo, Vásquez (2018) en su investigación de tesis “Sistema web de almacén 
para mejorar el control de inventarios en el laboratorio de análisis clínico Bermanlab 
S.A.C” tuvo como principal objetivo la mejora del control de inventario en un 
laboratorio clínico Bermanlab, su implementación se basó en un diseño de 
investigación experimental del tipo pre experimental, trabajó la metodología ICONIX 
para desarrollar el sistema web por ser una metodología ágil, implementando como 
lenguaje de desarrollo PHP y como un gesto de almacenamiento de datos a 
MYSQL. En la investigación se concluyó que desarrollar el sistema resulta factible 
económicamente. El proyecto es una base para la elaboración de los 
requerimientos en el modelado de datos, asimismo contribuye con datos rescatados 
para una respectiva comparación con nuestro objetivo específico en la reducción 
de tiempo en la búsqueda de información. 
Finalmente, Olortegui (2016) en su tesis “Sistema de inventario vía web para 
mejorar el control de los equipos informáticos en la empresa J&C Soluciones 
informáticas S.A.C” se basó en mejorar el control de equipos informáticos 
implementado un sistema de inventario web. Se hicieron uso de la metodología 
INCONIX para poder cumplir con los objetivos planteados, asimismo para la 
implementación del sistema se incluyeron variedad de herramientas de desarrollo 
como la del lenguaje de programación PHP y MYSQL como gestor de base de 
datos. Finalmente se obtuvo como conclusión que al implementar el sistema de 
inventario se mejoró el control de equipos informáticos dentro de la empresa. De la 
investigación se toma en cuenta los datos rescatados con respecto al tiempo de 
reportes para una comparación con nuestro objetivo específico el cual busca reducir 








Por otra parte, dentro del estudio planteado en esta investigación se ha consultado 
diversas fuentes para la recolección de información relacionadas a las variables 
presentadas en el título. 
Inicialmente para el análisis de la primera variable se conceptualiza el término 
Inventario, que es toda la materia prima, los productos en procesos y los bienes 
terminados de una organización. (Chopra & Mendri, 2013). El inventario es un 
registro de todos los bienes que tiene una empresa destinados a la venta o 
producción. También es el que amortigua los procesos de abastecimiento y 
demanda, donde un inventario se ve contribuido por el abastecimiento y la demanda 
lo consume. (Laveriano, 2010) 
Como tipos de inventario tenemos: El inventario perpetuo es el registro continuo y 
detallado de valores monetarios y cantidades físicas de las existencias. El 
inventario intermitente se realiza por periodos dependiendo de la administración. El 
Inventario inicial se efectúa al empezar las operaciones de la organización. El 
inventario final se hace al concluir un periodo contable en la empresa. (Riquelme, 
2017) 
Los inventarios tienen como principales funciones satisfacer la demanda 
anticipada, proteger contra errores o faltantes en las existencias, tomar ventaja si 
los precios incrementan, obtener descuentos por trabajar con lotes económicos y 
facilitar la producción en las organizaciones. (Eckles, 2008). Por lo general los 
inventarios se convierten en una necesidad absoluta para las empresas, ya que 
generan oportunidades de desarrollo y expansión en los procesos, todo ello debido 
a su función de facilitar las operaciones administrativas. (Garrido & Cejas, 2017) 
Por consiguiente, los procesos de inventarios deben proteger a las organizaciones 
contra las pérdidas por desperdicio y hurto, brindar un mantenimiento correcto en 
los almacenes, y un apropiado control de entradas y salidas de las existencias. 
Cabe recalcar que todo inventario debe tener un control y registro de sus 
existencias con la finalidad de determinar la tasa de rotación, pues si la rotación es 
alta significa que los productos son fáciles de vender y sus costos de almacén y 
mantenimiento son mínimos; caso contrario si la rotación es baja refleja problemas 
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para la empresa porque los productos son difíciles de vender y sus costos son 
elevados. (Rodriguez, Silva, & Valarezo, 2019) 
Luego de conocer lo que es un inventario, es necesario conceptualizar el Control 
de Inventarios. Según Laveriano (2010), éste consiste en un proceso de control de 
las existencias, establecer niveles adecuados de inventarios y tener suficientes 
productos para satisfacer la demanda. Asimismo, Cruz (2017) afirma que el control 
de inventarios es una función vital de la gestión de inventarios, que permite 
controlar y corregir desviaciones producidas dentro de las organizaciones.  
El objetivo principal de contar con un control de inventarios es tener al alcance 
información útil y suficiente que permita reducir los costos, tener mayor liquidez, 
mantener un inventario optimo, invertir en más tecnología, y tener una situación 
económica estable. (Laveriano, 2010).  
En el proceso del control de inventarios influyen los movimientos de entrada, salida 
y saldo de las existencias. Como movimientos de entrada tenemos a los ingresos 
por parte del proveedor, devoluciones de los clientes, recepción de diferentes 
almacenes dentro de la empresa y regularizaciones por inventario físico. Por otro 
lado, en movimientos de salida tenemos por ventas a los clientes, devoluciones a 
los proveedores, envíos a diferentes almacenes dentro de la empresa y por ajustes 
de inventario físico. Finalmente, está el saldo real de las existencias. (Iglesias, 
2017) 
Habitualmente en el control de inventarios se encuentran errores como: diferencias 
entre un inventario físico y un inventario administrativo, falta de un control periódico 
del stock, mala selección de proveedores, falta de herramientas adecuadas para el 
control de los movimientos físicos del inventario, inadecuada formación de los 
colaboradores que trabajan directamente en almacén, y malos canales de 
comunicación entre el área logística y comercial de la organización. (Iglesias, 2017) 
Un buen control de inventarios tiene las siguientes características: ajustarse a las 
necesidades de la organización, de inmediato manifestar desviaciones, tener 
medidas sencillas de aplicación, implementarse solo en áreas estratégicas. 
Además, para su accionar es importante que el control de inventarios sea 
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equilibrado, objetivo, oportuno, aplicado en actividades excepcionales y de función 
controlada. (Mora, 2010) 
Actualmente existen diferentes sistemas y parámetros que ayudan a una empresa 
en su control de inventarios. Están sistemas como: pedido optimo, lote económico 
y rotación de existencias. Además, hay parámetros relacionados con el stock, tales 
como: stock mínimo, máximo, de seguridad, optimo, medio, etc. (Cruz, 2017) 
De igual forma existen varios modelos de control de inventarios, entre los más 
importantes están: El Modelo ABC tiene como objetivo controlar los productos de 
acuerdo a su cantidad e inversión. Las Existencias de Reserva mantiene un 
inventario con productos semi terminados que serán surtidos de acuerdo a las 
programaciones establecidas. El Control de Inventarios Justo a Tiempo permite la 
adquisición de inventarios únicamente en el momento que la producción lo requiere. 
Costos de Inventarios trata de mantener sus operaciones al mínimo costo. (Garrido 
& Cejas, 2017) 
Como análisis de la segunda variable se menciona al Sistema Web. Según Araya 
y Caro (2013), un sistema web es un conjunto de archivos que conllevan una 
metodología de trabajo, ésta constituye una página inicial de bienvenida conocido 
como home page, está ubicada en un dominio que es parte de un nombre en 
internet. En el caso de las empresas requieren de estos sistemas para manejar sus 
bienes o servicios de una forma más segura y eficiente.  
El sistema web es una plataforma con información que se puede compilar con 
acceso a servicios de internet a través del navegador sin necesitar instalación en 
un ordenador. Este programa permite a los usuarios acceder, recolectar y guardar 
información de manera rápida y fácil. (Valarezo, Honores, Gómez, & Vinces, 2018) 
Se caracteriza principalmente por usar un lenguaje estándar de hipertextos (HTML), 
lo cual permite cumplir las órdenes dadas por los usuarios. Asimismo, por medio de 
una combinación de procesos y comunicaciones internas con la base de datos 
permite a los usuarios acceder simultáneamente. Por otra parte, cabe mencionar 
que un sistema web en las primeras etapas busca el perfil de los usuarios, 
centrándose en ellos; mientras que en la etapa de diseño abarca criterios de 
accesibilidad y usabilidad. (Molina, Zea, Contento, & García, 2017) 
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Los sistemas web presentan una amplia variedad de tipologías, la más destacada 
establece las siguientes categorías: centrados en documentos proveen solo 
páginas de lectura, ubicuos o móviles brindan servicios personalizados en cualquier 
circunstancia, portales permiten un punto de acceso a distintas fuentes de 
información y servicios, e-business se basan en los flujos de trabajo de las 
empresas, sociales contacta a personas con intereses similares, colaborativos para 
operaciones no estructurales, y transaccionales permiten la interacción con el 
usuario. (Kappel, Proll, Reich, & Retschitzegger, 2006) 
Entre las múltiples ventajas que un sistema web representa para los usuarios 
tenemos: puede ser utilizada en diversas plataformas y dispositivos a través de 
internet, no es necesario instalación, los datos se cargan y guardan en el servidor, 
además la información se comparte en simultaneo por varios usuarios. (Ramos & 
Ramos, 2014).  
Asimismo, el desarrollo de un sistema web para una organización trae ventajas 
como: adaptarse a las necesidades de la organización, crecer y escalar al ritmo de 
la empresa, ser rápido, intuitivo, fácil de manejar, además ofrece mayor seguridad, 
reduce costos de utilización y mantiene satisfecho a los colaboradores. Por otro 
lado, tiene desventajas que no se debe dejar de tener en cuenta como: toma tiempo 
su desarrollo, su implementación puede ser costosa y en algunos casos requerirá 
mantenimiento. (Neurikblog, 2018) 
La etapa de desarrollo para un sistema web depende muchas veces de la 
metodología que se utilice. Sin embargo, casi todas las metodologías coinciden en 
lo siguiente: El diseño conceptual describe los objetos del dominio, relaciones y 
colaboraciones. El diseño navegacional abarca el acceso y la visibilidad de los 
datos. El diseño de la interfaz enfocada en la manera que la información es 
presentada al usuario. La implementación se construye el sistema teniendo en 
cuenta las etapas anteriores. (Valle, 2010).  
Indistintamente de la metodología que se escoja para desarrollar un sistema web, 
esta debe servir como guía de trabajo y adaptar el sistema a los aspectos de 
funcionalidad, consistencia, seguridad y fiabilidad, con la finalidad de que se 
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cumplan los parámetros de calidad y los objetivos planteados. (Zea, Molina, 
Contento, & García, 2018).  
Por otra parte, en presente trabajo de investigación se analizaron diversas 
metodologías de desarrollo de sistema web, de las cuales se eligió a la Metodología 
Scrum, esta metodología ágil que sirve para el desarrollo de un software, incorpora 
un conjunto de patrones que dan importancia a los objetivos del proyecto, las 
unidades de trabajo, la comunicación y la retroalimentación con el cliente. 
(Pressman, 2010). Además, la metodología Scrum emplea un elemento importante 
nombrado Sprint, que viene a ser una etapa de trabajo (mini proyecto), cuya 
finalidad es maximizar el valor del producto. (Molina, Vite, & Dávila, 2018) 
Para realizar un control ágil en el proyecto, la metodología Scrum utiliza las 
siguientes prácticas: revisión de las interacciones, desarrollo incremental, 
desarrollo evolutivo, auto organización de equipo, y finalmente la colaboración. 
(Mariño & Alfonzo, 2014) 
La metodología Scrum emplea un enfoque interactivo e incremental que se 
fundamenta en tres pilares: La transparencia, pues hay partes que deben ser 
visibles para que no afecten el resultado. La inspección periódica para detectar a 
tiempo variaciones indeseables. La adaptación para hacer ajustes en procesos o 
materiales que se utilicen. (Navarro, Fernández, & Morales, 2013).  
Asimismo, la metodología Scrum tiene tres roles: el Scrum Master es el líder de 
desarrollo del producto, y garantiza que el equipo de trabajo adopte los métodos, 
prácticas, valores y normas. El dueño del producto es aquel que gestiona las 
funciones y el orden que se deben realizar, además maximiza la labor del equipo y 
el valor del producto. El equipo de desarrollo es el que cumple con los 
requerimientos del cliente, e involucra diversos tipos de trabajo. (Navarro, 
Fernández, & Morales, 2013) 
Entre las ventajas que proporciona la metodología Scrum tenemos: cumple con las 
expectativas de los clientes, permite realizar cambios de acuerdo a sus 
necesidades, se obtiene mayor calidad del software después de cada interacción, 
reduce los tiempos y riesgos del desarrollo, maximiza el retorno de la inversión, 
aumenta la productividad, y da a conocer la velocidad promedio del equipo por 
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“sprint” (puntos historia) que estima el tiempo que estará lista una determinada 
funcionalidad. (Gómez, 2016) 
Finalmente, para desarrollar un sistema web además de una metodología también 
se requiere el uso de herramientas y estándares que son de esenciales para el 
funcionamiento del sistema al 100%. (Hernández & Greguas, 2010). Entre las 
principales herramientas y estándares de desarrollo web tenemos: 
Gestor de Base de Datos permite almacenar datos esenciales en un entorno. Su 
lenguaje estándar es SQL y es útil para el uso en entornos web empleando 
lenguajes de programación dentro del servidor. (Vasquez, 2014).  
Este gestor tiene como finalidad facilitar los procesos de: Definición que se encarga 
de especificar los tipos, estructuras y restricciones de los datos. Construcción que 
permite el almacenamiento de los datos. Manipulación que se encargar de las 
consultas, actualizaciones e informes. (Garzón, 2010) 
Javascript, lenguaje de programación esencialmente implementado en la 
elaboración de páginas web dinámicas, la cual involucra efectos dentro de ella. 
Técnicamente Javascript es un lenguaje orientado a eventos. (Pérez, 2008). Este 
lenguaje es necesario debido a las limitaciones que presenta el HTML, y al no ser 
un leguaje complejo es fácil de usar y aprender. (Domínguez, Silva, Vázquez, & 
Medina, 2016) 
Personal Home Page (PHP) es un lenguaje diseñado para crear contenido 
estructurado con HTML, además puede ser compilado de diversas formas: 
mediante un cliente GUI, por líneas de comandos, o un servidor web. Una página 
web generalmente está compuesta por contenido de marcado con HTML y código 
incrustado en ella que realizará el cumplimiento de la lógica del negocio, comandos 
PHP. (Arce, 2018) 
Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML), predominante para la creación de 
páginas web, permite crear contenido en forma de texto y completarlo con objetos 
(imágenes). (Hernández & Greguas, 2010) 
Modelo vista controlador (MVC), patrón de arquitectura que tiene como función 
principal realizar la separación de las interfaces con la lógica de negocio 
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implementada en código. Es muy empleado en el desarrollo de sistemas web, 
contribuye con la funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad. (Bahit, 2014). Este 
modelo de arquitectura permite separar los componentes de un software, definir 
adecuadamente la interfaz, y mantener una conexión dinámica entre el modelo y la 
vista. (Fernández & Díaz, 2012) 
Los niveles en el MVC son: El modelo es el que involucra la lógica de negocio y se 
encarga de acceder a los datos teniendo como intermediario a una base de datos. 
La vista se encarga de presentar la información al usuario final de manera dinámica. 
El controlador permite la relación entre la información almacena con las vistas, esto 
implementando métodos que solicitarán información al modelo para luego 



















3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
Se realizó una investigación aplicada, ya que este tipo de estudio tiene como 
objetivo solucionar un problema específico llevando a la práctica las teorías 
generales. (Baena, 2017). Además, dicho estudio se hace con el propósito 
de mejorar las condiciones actuales de la vida. (Hernández, Zapata, & 
Mendoza, 2013).  
Asimismo, esta investigación se basó en un enfoque cuantitativo y empleó 
un diseño pre experimental, debido a que se realizó un previo análisis a la 
variable en afecto, ante ello se hizo la ejecución de la variable independiente 
a entidades de la muestra, para realizar un nuevo análisis. Al respecto, 
Baptista, Hernández y Fernández (2014), sostienen que un enfoque 
cuantitativo busca medir con exactitud las variables de estudio facilitando su 
comparación con otros estudios similares. Por otra parte, los autores indican 
que un diseño pre experimental aplica un grado de control mínimo en un solo 
grupo y es útil para tener un primer conocimiento del problema investigado. 
Su representación gráfica se estableció de la siguiente manera: 
 
Figura 1 Diseño de Investigación 
Dónde:   
G:  Grupo Experimental  
O1: Control de Inventario de la empresa AKUA MEDIC S.A.C ANTES de 
la implementación del Sistema Web. 
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X:       Sistema Web 
O2:  Control de Inventario de la empresa AKUA MEDIC S.A.C DESPUÉS 
de la implementación del Sistema Web. 
3.2. Variables y Operacionalización 
Según Chávez (2019), en este proceso se definen los tipos de variables y 
los cálculos que se realizaran para obtener los indicadores. A partir de ello, 
en el presente trabajo de investigación se establecieron las siguientes 
variables: 
La Variable Independiente: Sistema Web 
Definición conceptual. Organismo que tiene como objetivo la recolección, 
procesamiento, almacenamiento y distribución de información. (Sotomayor, 
2017) 
Definición operacional. Sistema informativo que permite mejorar el Control 
de Inventario dentro de una organización 
La Variable Dependiente: Control de Inventario  
Definición conceptual. Función esencial de la gestión de inventarios que 
tiene como objetivo corregir desviaciones de existencias. (Cruz, 2017) 
Definición operacional. Proceso que permite el manejo correcto del stock 
dentro de una organización, asimismo contribuye con información para la 
mejora de tiempos dentro de cada módulo presentes en cada actividad. 
(ANEXO 3) 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Según Hernández et al. (2013) la población es la totalidad de elementos que 
coinciden en determinadas especificaciones, y permite la generalización de 
los resultados en una investigación. Asimismo, los autores definen la 
muestra como una parte representativa de una población.  
No obstante, en el presente estudio se consideró como población a los 10 
trabajadores de la empresa AKUA MEDIC S.A.C, está por ser una población 
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pequeña menor a 30 contó con muestra específica, no se realizó el proceso 
de muestreo. 
Población: El presente estudio consideró como población a los 10 
trabajadores de la empresa AKUA MEDIC S.A.C. 
• Criterios de inclusión: 
- Trabajadores de la empresa AKUA MEDIC S.A.C. 
• Criterios de exclusión: 
No se toma en cuenta trabajadores que no formen parte del control de 
inventarios en la empresa AKUA MEDIC S.A.C. 
Muestra: Puesto que la población es pequeña se trabajó con 10 empleados 
de la empresa AKUA MEDIC S.A.C. 
Muestreo: Se trabajó con el muestreo no probabilístico por conveniencia. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para determinar el tiempo que toma la búsqueda de información de 
inventarios y la elaboración de reportes en la empresa AKUA MEDIC S.A.C, 
se empleó la técnica de la observación que según Baptista et al. (2014) 
“consiste en un registro sistemático, valido y confiable de comportamientos 
y situaciones observables”. Esta técnica utilizó como instrumento la guía de 
observación que a su vez requirió el uso del cronómetro para medir intervalos 
de tiempo. 
Por otra parte, para determinar el nivel de satisfacción del usuario interno de 
la empresa AKUA MEDIC S.A.C, se utilizó la técnica de la encuesta mediante 
la aplicación de cuestionarios. Según Baptista et al. (2014) la encuesta es la 
aplicación de un conjunto de preguntas relacionadas a las variables que se 
medirán, y el cuestionario es el instrumento más utilizado para la recolección 
de datos. 
Finalmente, se validaron los instrumentos de investigación mediante juicios 
de expertos profesionales de la especialidad, ya que según Escobar y 
Cuervo (2008), esta es una opinión informada de personas que tienen 
trayectoria en el tema. Además, se utilizaron fórmulas que apoyan al cálculo 
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de la confiabilidad de los instrumentos, esto se realizó a través del Alfa de 
Cronbach (1951) puesto que permite estimar la confiabilidad del, obteniendo 
un valor de 0.851. (Ver Anexo 5)  
3.5. Procedimientos  
Para desarrollar la presente investigación se tomó en consideración la fuente 
teórica, debido a que se utilizó la información de libros, revistas, artículos 
científicos, tesis y búsquedas virtuales mediante buscadores especializados.  
También se consideró la fuente de campo, ya que los resultados de la 
encuesta y la observación se obtuvieron de forma presencial en la empresa 
AKUA MEDIC S.A.C mediante la aplicación de los instrumentos que miden 
el control de inventarios. 
3.6. Método de análisis de datos  
Para analizar los datos estadísticos de la investigación se empleó el software 
SPSS de IBM, el cual calcula la prueba de normalidad empleando la prueba 
de shapiro, asimismo, se realizó la prueba de t student y Wilcoxon con el 
objetivo de contrastar la hipótesis y concluir si es aceptada o rechazada. Al 
respecto, Hernández et al. (2013) sostienen que el tipo de análisis o pruebas 
estadísticas que se realicen dependerán de las variables, la hipótesis y los 
objetivos del trabajo de investigación.  
3.7. Aspectos éticos 
La investigación implementó un proceso de retroalimentación minuciosa 
para antiplagio, utilizando herramientas como la plataforma web Turnitin. Por 
otro lado, la autorización de la investigación por parte de entidad se presenta 
en un documento firmado por la Gerencia General. (Ver Anexo 6) 
Finalmente, se firmó un documento de un acuerdo de confidencialidad de 





La presente investigación se ha basado en la ejecución de tres objetivos, 
teniendo como tales tres indicadores, los cuales fueron tiempo promedio en 
la búsqueda de información, tiempo promedio en la elaboración de reportes 
y el nivel de satisfacción del usuario interno. 
Después de realizar la recolección de datos y obtener la información del pre 
y post test, se realizó la contrastación de hipótesis para el primer indicador 
tiempo promedio en la búsqueda de información, el cual se trabajó con una 
muestra de 10 trabajadores de la empresa AKUA MEDIC S.A.C, teniendo 
como variables definidas al tiempo en la búsqueda de información actual 
(TPBIta) y al tiempo en la búsqueda de información con el sistema 
propuesto(TPBItp).  
Asimismo, se trabajó con una hipótesis nula, siendo que el tiempo promedio 
en la búsqueda de información antes de la ejecución del sistema es menor 
o igual al tiempo promedio en la búsqueda de información después de 
implementar el sistema web. 
𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑩𝑰𝒕𝒂 − 𝑻𝑷𝑩𝑰𝒕𝒑 ≤ 𝟎 
También se empleó una hipótesis alternativa siendo el tiempo promedio en 
la búsqueda de información antes de la ejecución del sistema es mayor al 
tiempo promedio en la búsqueda de información después de implementar el 
sistema web.  
𝑯𝟏 = 𝑻𝑷𝑩𝑰𝒕𝒂 − 𝑻𝑷𝑩𝑰𝒕𝒑 > 𝟎 
Por otra parte, se trabajó con un nivel de significancia de 5%(p=0.05) y un 
nivel de confianza del 95%(1-p). A fin de determinar la hipótesis planteada 
para el primer indicador, se realizó una prueba de normalidad, tomando los 
tiempos obtenidos del pre-test y post-test, puesto que la población no es 
mayor a treinta se trabajó con el test de Shapiro-Wilk, haciendo uso de la 





Tabla 1 Prueba de Normalidad del Tiempo promedio en la Búsqueda de 
Información 
Pruebas de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Diferencia 0,794 10 0,012 
Fuente: Ficha de Observación para evaluar el tiempo en la búsqueda de información  
Salida: IBM SPSS 24 
Como se puede observar en la tabla 1 se determinó que la normalidad de 
datos del indicador no tiene una distribución normal, por lo consiguiente se 
trabajó con la prueba no paramétrica Wilcoxon. A continuación, se muestra 
los resultados obtenidos de la hipótesis estadística.  
 

















Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se puede observar en la tabla Nº 1, se obtuvo el análisis de los tiempos 
actuales con respecto al sistema propuesto. 


















N° Pre –Test (min) Post- Test (min) Di 
1 10 3 7 
2 7 1 6 
3 8 2 6 
4 8 2 6 
5 9 3 6 
6 7 1 6 
7 9 2 7 
8 8 3 5 
9 10 3 7 
10 9 3 4 
Sumatoria 85 23 62 
Promedio 8,5 2,3 6,2 
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𝛔𝑇 = 9.559 
Finalmente, luego de obtener los resultados de las ecuaciones mencionadas, 
se reemplazan para obtener el Z calculado. 
𝐳𝑇 =  
𝑇 − 𝒖𝑇
𝛔𝑇
    =      
0 − 27.5
9,559
 = −2,877 
También, se aplicó mediante el uso del IBM SPSS, sacando los resultados 
de la prueba Wilcoxon mediante muestras relacionadas. 
 





Promedio % Diferencia Wcal Significancia 
Pre-Test 8.5 100 % 
72,95% -2.877 
P= 0.004 < 0.05 
Significativo Post-Test 2.3 27,05% 
Fuente: Ficha de Observación para evaluar el tiempo en la búsqueda de información  
Salida: IBM SPSS 24 
 
Se logró determinar el que valor estimado de z es -2.877, siendo este inferior 
al valor critico obtenidos en un nivel de significancia de 0.05(-2.877). 
Se determinó que se da por aceptada la hipótesis alternativa(Ha), siendo 
rechazada la hipótesis nula(Ho). 
Finalmente se realizó la comparación de resultados, logrando concluir que el 
indicador tiempo promedio en la búsqueda de información actual es mayor 






Tabla 4  Indicador I – Tiempo Promedio en la Búsqueda de Información antes 
y después de la Aplicación del Sistema Web en la Empresa AKUA MEDIC 
S.A, Trujillo 2020. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 2 Decremento en el Tiempo Promedio en la Búsqueda de Información 
Fuente: Base de Datos 
 
Para el segundo indicador tiempo promedio en la elaboración de reportes se 
trabajó con una muestra de 10 trabajadores de la empresa AKUA MEDIC 
S.A.C, teniendo como variables definidas al tiempo en la elaboración de 
reporte actual (TPERta) y al tiempo en la elaboración de reporte con el 
sistema propuesto(TPERtp).  
Asimismo, se tuvo una hipótesis nula, siendo el tiempo promedio en la 
elaboración de reportes antes de la ejecución del sistema es menor o igual 
al tiempo promedio en la elaboración de reportes después de implementar el 
sistema web. 
𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑬𝑹𝒕𝒂 − 𝑻𝑷𝑬𝑹𝒕𝒑 ≤ 𝟎 
También, se trabajó con la hipótesis alternativa siendo el tiempo promedio 
en la elaboración de reportes antes de la ejecución del sistema es mayor al 
tiempo promedio en la elaboración de reportes después de implementar el 
sistema web.  
𝑯𝟏 = 𝑻𝑷𝑬𝑹𝒕𝒂 − 𝑻𝑷𝑬𝑹𝒕𝒑 > 𝟎 




Tiempo (min.) Porcentaje Tiempo (min.) Porcentaje (%) 
8,5 100% 2,3 27,05% 6,2 72,95% 
0
10
Sistema Actual Sistema Propuesto Decremento
8,5
2,3 6,2
Tiempo Promedio en la Busqueda de Información (min)
Sistema Actual Sistema Propuesto Decremento
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Por otra parte, se trabajó con un nivel de significancia de 5%(p=0.005) y un 
nivel de confianza del 95%(1-p). A fin de determinar la hipótesis plateada 
para el segundo indicador, se realizó una prueba de normalidad, tomando 
los tiempos obtenidos del pre-test y post-test, puesto que la población no es 
mayor a treinta se trabajó con el test de Shapiro-Wilk, haciendo uso de la 
herramienta IBM SPSS.  
Tabla 5 Prueba de Normalidad del Tiempo promedio en la Elaboración de 
Reportes 
Pruebas de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Diferencia 0,802 10 0,015 
Fuente: Ficha de Observación para evaluar el tiempo en la elaboración de reportes 
Salida: IBM SPSS 24 
 
Como se puede observar en la figura se determinó que la normalidad de 
datos del indicador no tiene una distribución normal, por lo consiguiente se 
trabajó con la prueba no paramétrica Wilcoxon. A continuación, se muestra 
los resultados obtenidos de la hipótesis estadística.  
Tabla 6 Indicador II - Tiempo en minutos para la elaboración de Reportes 
Fuente: Elaboración Propia 
 
N° Pre –Test (min) Post- Test (min) Di 
1 9 3 6 
2 7 1 6 
3 8 1 7 
4 8 1 7 
5 8 3 5 
6 7 1 6 
7 8 2 6 
8 8 2 6 
9 8 1 7 
10 9 2 7 
Sumatoria 80 17 63 
Promedio 8 1,7 6,3 
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Como se puede observar en la tabla Nº 7, se obtuvo el análisis de los tiempos 
actuales con respecto al sistema propuesto. 




























n(n + 1)(2n + 1)
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𝛔𝑇 = 9.618 
Finalmente, luego de obtener los resultados de las ecuaciones mencionadas, 
se reemplazan para obtener el Z calculado. 
𝐳𝑇 =  
𝑇 − 𝒖𝑇
𝛔𝑇
    =      
0 − 27.5
9,618
 = −2,859 
También, se aplicó mediante el uso del IBM SPSS, sacando los resultados 
de la prueba Wilcoxon mediante muestras relacionadas. 





Promedio  % Diferencia Wcal Significancia 
Pre-Test 8.0  100 % 
78,75% -2.859 
P= 0.004 < 0.05 
Significativo Post-Test 1.7  21,25% 
Fuente: Ficha de observación para evaluar el tiempo promedio en la elaboración de reportes 
Salida: IBM SPSS 24 
Se logró determinar el que valor estimado de z es -2.859, siendo este inferior 
al valor critico obtenidos en un nivel de significancia de 0.05(-2.859). 
Se determinó que se da por aceptada la hipótesis alternativa(Ha), siendo 
rechazada la hipótesis nula(Ho). 
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Finalmente se realizó la comparación de resultados, logrando concluir que el 
indicador tiempo promedio en la elaboración de reportes actual es mayor al 
tiempo promedio empleando el sistema propuesto, logrando una reducción 
significativa. 
 
Tabla 8 Indicador II – Tiempo Promedio en la Elaboración de Reportes antes 
y después de la aplicación del Sistema Web en la empresa AKUA MEDIC 
S.AC, Trujillo 2020. 
Fuente: Elaboración: Propia 
 
 
Figura 3  Decremento en el Tiempo Promedio en la Elaboración de Reportes 
Fuente: Base de Datos 
 
Por otra parte, para determinar el tercer indicador el indicador de nivel de 
satisfacción de los trabajadores de AKUA MEDIC S.A.C, se desarrolló 
mediante un análisis estadístico, con el fin de calcular los resultados. 
En la siguiente tabla, se muestra la información obtenida, con el cual se 
trabajado con una muestra total de 10 trabajadores de la entidad. Por lo 
consiguiente, para determinar el nivel de satisfacción con respecto al sistema 
actual y al sistema propuesto. Se trabajó mediante la escala de Likert con 




Tiempo (min.) Porcentaje Tiempo (min.) Porcentaje (%) 








Tiempo Promedio en la Elaboración de Reportes (min)
Sistema Actual Sistema Propuesto Decremento
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una puntación del 1 al 5 teniendo como opciones a totalmente insatisfecho, 
insatisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, satisfecho, totalmente satisfecho. 
Teniendo como variables definidas al nivel de satisfacción de usuarios 
internos actual (NSUIta) y al nivel de satisfacción de usuarios internos con el 
sistema propuesto(NSUIp).  
Asimismo, se tuvo una hipótesis nula, siendo el nivel de satisfacción de 
usuarios internos antes de la ejecución del sistema es mayor o igual al nivel 
de satisfacción de usuarios internos después de implementar el sistema web. 
𝑯𝟎 = 𝑵𝑺𝑼𝑰𝒕𝒂 − 𝑵𝑺𝑼𝑰𝒕𝒑 ≥ 𝟎 
También, se trabajó con la hipótesis alternativa siendo el nivel de satisfacción 
de usuarios internos antes de la ejecución del sistema es menor al nivel de 
satisfacción de usuarios internos después de implementar el sistema web.  
𝑯𝟏 = 𝑵𝑺𝑼𝑰𝒕𝒂 − 𝑵𝑺𝑼𝑰𝒕𝒑 < 𝟎 
Se trabajó con un nivel de significancia de 5%(p=0.05) y un nivel de 
confianza del 95%(1-p). A fin de determinar la hipótesis plateada para el 
primer indicador, se realizó una prueba de normalidad, tomando los tiempos 
obtenidos del pre-test y post-test, puesto que la población no es mayor a 
treinta se trabajó con el test de Shapiro-Wilk, haciendo uso de la herramienta 
IBM SPSS.  
 
Tabla 9 Prueba de Normalidad del Nivel de Satisfacción del Usuario Interno 
Pruebas de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Diferencia 0,902 10 0,233 
Fuente: Cuestionario del Nivel de Satisfacción del Usuario Interno 
Salida: IBM SPSS 24 
 
 
Como se puede observar en la figura se determinó la normalidad de datos 




En la siguiente tabla, se observa la comparación de resultados que se han 
obtenidos del Pre-Test y Post-Test. 
  
Tabla 10 Comparación de PreTest y PostTest del Indicador III - Nivel de 
Satisfacción de Usuarios Internos 
USUARIOS PRE-TEST POST-TEST Di Di^2 
1 2,3 4,5 -2,2 4,84 
2 2 4,3 -2,3 5,29 
3 3 4,7 -1,7 2,89 
4 2,3 4,6 -2,3 5,29 
5 2,1 3,9 -1,8 3,24 
6 2,9 4,2 -1,3 1,69 
7 2,2 4,7 -2,5 6,25 
8 2 4,5 -2,5 6,25 
9 3 4,4 -1,4 1,96 
10 2,8 3,9 -1,1 1,21 
SUMATORIA 24,6 43,7 -19,1 38,91 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se puede observar en la tabla Nº 7, se obtuvo el análisis de las 
satisfacciones actuales con respecto al sistema propuesto. 
𝑵𝑺𝑼𝑰𝒕𝒂 =  ∑









𝑵𝑺𝑼𝑰𝒕𝒑 =  ∑









Para determinar la región de rechazo se empleó el grado de libertad en un 
valor de 9, siendo este su valor crucial, en la cual los valores obtenidos t 
mayores que -1.833, serán el rechazo. Por otra parte, se obtuvo la media y 



























𝟏𝟎(𝟑𝟖, 𝟗𝟏) − (−𝟏𝟗, 𝟏)𝟐
𝟏𝟎(𝟏𝟎 −𝟏)
= 𝟎. 𝟐𝟔𝟗𝟖𝟖𝟖 
  
𝒔𝑫 = √𝟎. 𝟐𝟔𝟗𝟖𝟖𝟖 
𝒔𝑫 = 𝟎, 𝟓𝟏𝟗𝟓𝟎 
Finalmente, luego de obtener los resultados de las ecuaciones mencionadas, 







= −𝟏𝟏, 𝟔𝟐𝟔 
También, se aplicó mediante el uso del IBM SPSS, sacando los resultados 
de la prueba t student mediante muestras relacionadas. 
 
Tabla 11 Prueba de hipótesis del Nivel de Satisfacción del Usuario Interno 
Nivel de 
Satisfacción 
Promedio % Diferencia Tcal Significancia 
Pre-Test 2.46 49,2% 
38.2% -11,626 
P= 0.000 < 0.05 
Significativo Post-Test 4.37 87,4% 
Fuente: Cuestionario para evaluar el nivel de satisfacción del usuario interno 
Salida: IBM SPSS 24 
 
Se logró determinar el que valor estimado de t es -11,626, siendo este menor 
al valor crítico, ubicándose en la zona de rechazo. Por ello, se da por 





Figura 4 Zona de aceptación y rechazo del Indicador III 
 
 
Finalmente se realizó la comparación de resultados, logrando concluir que el 
indicador nivel de satisfacción en usuarios internos actual es menor al nivel 
de satisfacción empleado el sistema propuesto, logrando un aumento 
significativo. 
 
Tabla 12 Indicador III – Nivel de Satisfacción del Usuario Interno antes y 
después de la Aplicación del Sistema Web en la Empresa AKUA MEDIC 
S.AC, Trujillo 2020 













2,46 49,2% 4,37 87,4% 1,91 38.2% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 5 Aumento en el Nivel de Satisfacción del Usuario Interno 









Nivel de Satisfacción del Usuario Interno (Ptj)




Actualmente existen muchas entidades que tienen procesos principales con es el 
control de inventarios puesto que influyen los movimientos de entrada, salida y 
saldo de las existencias. Como movimientos de entrada tenemos a los ingresos por 
parte del proveedor, devoluciones de los clientes, recepción de diferentes 
almacenes dentro de la empresa y regularizaciones por inventario físico (Iglesias, 
2017). Sin embargo, estas no tienen el medio o la herramienta adecuada para 
registrar y consultar la información, trayendo como consecuencia perdida o un mal 
manejo de la información. 
Por otra parte, se trabajó con la metodología Scrum puesto que emplea un enfoque 
interactivo e incremental que se fundamenta en tres pilares: La transparencia, pues 
hay partes que deben ser visibles para que no afecten el resultado. La inspección 
periódica para detectar a tiempo variaciones indeseables. La adaptación para hacer 
ajustes en procesos o materiales que se utilicen. (Navarro, Fernández, & Morales, 
2013). 
El presente estudio tuvo como objetivo el mejorar el control de inventarios a través 
de la implementación de un sistema web en la empresa AKUA MEDIC S.A.C, así 
como también el determinar la relación de cada indicador propuesto en relación al 
control de inventarios. 
Es por ello que se determinó los resultados del primer indicador, tiempo promedio 
en la búsqueda de información y el segundo indicador, tiempo promedio en la 
elaboración de reportes, los cuales se trabajaron con la técnica de la observación, 
empleado el cronómetro para las mediciones respetivas de los tiempos(min), el 
tercer indicador, nivel de satisfacción de los usuarios internos, se trabajó mediante 
la técnica de la encuesta, aplicando un cuestionario. 
Para el indicador I Tiempo promedio en la búsqueda de información, se obtuvo que 
el tiempo que un usuario interno demora en obtener la búsqueda de información 
antes de ejecutar el sistema web (Pre test) es alargado, siendo este de 8,5 minutos, 
medido a través del cronómetro, lo cual indica que existe una demora en 
indagación, por otra parte, después de la aplicación del sistema web se logró 
determinar que el sistema propuesto se demora 2,3 minutos en emitir la búsqueda 
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de datos (Post test), lo cual manifiesta que existe un decremento de 6,2 minutos al 
realizar la búsqueda (Tabla Nº 2). Así mismo, en investigaciones estudiadas, según 
(Vásquez, 2018), manifiesta que trabajo con una muestra de 196 registros del 
control de inventario, empleando el uso del cronómetro para la medición de los 
tiempos en la búsqueda de información del control de inventarios, logrando 
concretar que antes de la aplicación del sistema propuesto, el sistema actual 
realizaba un tiempo prologando de 10,04 minutos en la ejecución de la búsqueda, 
sin embargo después de la aplicación del sistema web, este se demora 2,57 
minutos, teniendo un decremento de 7,47 minutos, logrando de estar manera 
aceptar la hipótesis alternativa. Ante ello, se puede determinar que el uso de un 
sistema web en la organización ayuda a crecer y escalar al ritmo de la empresa, 
ser rápido, intuitivo, fácil de manejar, además ofrece mayor seguridad, reduce 
costos de utilización y mantiene satisfecho a los colaboradores. (Neurikblog, 2018) 
El indicador II Tiempo promedio en la elaboración de reportes, se obtuvo que el 
tiempo que un usuario interno demora en obtener los reportes de ventas, compras 
e inventario antes de ejecutar el sistema web (Pre test) es alargado, siendo este de 
8 minutos, medido a través del cronómetro, lo cual indica que existe una demora 
en la generación de los reportes, por otra parte, después de la aplicación del 
sistema web se logró determinar que el sistema propuesto se demora 1,7 minutos 
en generar los reportes solicitados (Post test), lo cual manifiesta que existe un 
decremento de 6,3 minutos al realizar el reporte (Tabla Nº 4). Así mismo, en 
investigaciones estudiadas, según (Olortegui, 2016), manifiesta que trabajo con 
una muestra de 24 reportes de las compras de equipos informáticos, empleando el 
uso del cronómetro para la medición de los tiempos en la elaboración de reportes 
de la compra de equipos informáticos, logrando concretar que antes de la aplicación 
del sistema propuesto, el sistema actual realizaba un tiempo prologando de 4,54 
minutos en la elaboración  de reportes, sin embargo después de la aplicación del 
sistema web, este se demora 1,75 minutos, teniendo un decremento de 2,79 
minutos, logrando de estar manera aceptar la hipótesis alternativa. 
Con respecto al indicador III nivel de satisfacción de los usuarios internos de la 
empresa AKUA MEDIC S.A.C., se ejecutó a través de un cuestionario teniendo una 
cantidad de 10 preguntas con valores (totalmente satisfecho, satisfecho, ni 
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satisfecho ni insatisfecho, insatisfecho, totalmente insatisfecho) y así obtener los 
puntajes (Tabla Nº 7), se obtuvo que el nivel de satisfacción de los usuarios internos 
antes de usar el sistema  es 2,46 lo que representa que la mayoría de usuarios se   
encuentras insatisfechos (Pre test), por otra parte, después de la aplicación del 
sistema web se logró determinar que el nivel de satisfacción de los usuarios internos 
es de 4,37 lo que representa que la mayoría de usuarios se encuentran satisfechos 
(Post test), lo cual manifiesta que existe un aumento 1,91 en la satisfacción del 
usuario. Así mismo, en investigaciones estudiadas, según (Quispe, 2018), 
manifiesta que trabajo con una muestra de 19 trabajadores de la empresa Promart 
S.A., empleando el uso de la encuesta con una cantidad de 6 preguntas , logrando 
concretar que el grado de satisfacción de los usuarios por el sistema implementado 
es mayor que antes de implementar el sistema informático de costos de almacén 
con un nivel de error del 5 % y un nivel de confianza del 95 %.  
Finalmente, después de obtener los resultados mencionado en la investigación, se 
determina que este es un aporte a la entidad en referencia al control de inventarios, 
así mismo puede ser empleado en futuras investigaciones como referencias, puesto 
a lo mencionado se concluye que se comprobó y acepto la hipótesis la cual a través 
de la implementación de un sistema web se mejoró significativamente el control de 












• Se determina que el indicador tiempo promedio de búsqueda de información 
actual es de 8,5 minutos y con el sistema propuesto es de 2,3 minutos, lo 
que representa un decremento de 6,2 minutos (72,95%). 
• Se alega que el indicador tiempo promedio de elaboración de reportes es de 
8 minutos y con el sistema Propuesto es de 1,7 minutos, lo que representa 
un decremento de 6,3 minutos (78,75%). 
• Se determina que el indicador nivel de satisfacción en los usuarios internos 
según la escala de Likert con respecto a la satisfacción actual es de 2,46 
siendo un porcentaje de 49,2% y después de la implementación del sistema 
web se determinó, que el nivel de satisfacción de los usuarios con el sistema 
propuesto es de 4,37 siendo un porcentaje de 87,4%, lo que indica que existe 
un aumento de 38.2%.  
• Se aduce que mediante la implementación del sistema web se mejora 
significativamente el control de inventarios en la empresa AKUA MEDIC 














• Continuar con el proceso de investigación para la retroalimentación de los 
flujos implementados dentro del sistema relacionado a los procesos de 
control de inventario, permitiendo al usuario mayor registros de campos que 
contribuirán a la formulación de reportes según su periodo de evaluación. 
 
• Desarrollar nuevos objetivos orientados a la satisfacción de cada módulo 
codificado, es importante conocer la opinión del usuario con respecto a los 
campos implementados y/o la aplicación de éstos, así llevando a la 
complementación de la usabilidad y fiabilidad del sistema para con el 
usuario. 
 
• Completar el sistema web con herramientas actualizadas en el desarrollo 
software, para la mejor usabilidad del sistema por parte del usuario, esto 
conllevará a la complementación de nuevos módulos como dashboard 
orientados a la toma de decisiones de la empresa. 
 
• Utilizar los objetivos rescatados dentro de la investigación como propuesta 
para apoyar a las MYPES que desconocen temas tecnológicos para la 
correcta utilidad y seguridad de los datos empresariales, orientando a éstas 
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ANEXO 1:  Matriz de operacionalización de variables 
 
Tabla 13 Matriz de operacionalización de variables 
 Fuente: Elaboración Propia 
 





Función esencial de la gestión de 
inventarios que tiene como 
objetivo corregir desviaciones de 
existencias. (Cruz, 2017) 
Proceso que permite el manejo 
correcto del stock dentro de una 
organización, asimismo contribuye con 
información para la mejora de tiempos 
dentro de cada módulo presentes en 
cada actividad. 




Tiempo promedio en la elaboración de 
reportes 
Nivel de satisfacción del usuario interno 
Sistema Web 
Organismo que tiene como 
objetivo la recolección, 
procesamiento, almacenamiento 
y distribución de información. 
(Sotomayor, 2017) 
Sistema informativo que permite 
mejorar el Control de Inventario dentro 








ANEXO 2:  Instrumento de recolección de datos 
 
Tabla 14 Instrumento de colección de datos 
Elaboración: Propia 
 
INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE OBJETIVO 
Tiempo promedio en la búsqueda 
de información 
Observación 
Cronómetro / Ficha de 
observación 
Usuarios 
Determina el tiempo que toma en buscar 
información de los inventarios en la AKUA MEDIC 
S.A.C 
Tiempo promedio en la 
elaboración de reportes 
Observación 
Cronómetro / Ficha de 
observación 
Reportes 
Determina el tiempo que toma en la elaboración 
de reportes en la AKUA MEDIC S.A.C 
 
Nivel de satisfacción del usuario 
interno 
Encuesta Cuestionario Usuarios 
Determina el nivel de satisfacción del usuario interno 
en la AKUA MEDIC S.A.C 
 
 
ANEXO 3: Validación de Instrumentos – Encuesta 
 



















Figura 9  Prueba de Normalidad-Indicador I 
Fuente: IBM SPSS 24 
 
Figura 10 Estadísticos de Prueba Wilcoxon - Indicador I 
Fuente: IBM SPSS 24 
 
 
Figura 11 Prueba de Normalidad-Indicador II 





Figura 12: Estadísticos de Prueba Wilcoxon - Indicador II 
Fuente: IBM SPSS 24 
 
 
Figura 13 Prueba de Normalidad-Indicador III 
 
Fuente: IBM SPSS 24 
 
 
Figura 14 Indicador III - Estadística de muestras emparejadas  
 
Fuente: IBM SPSS 24 
 
 
Figura 15 Indicador III - Prueba de muestras emparejadas 
 







































ANEXO 6: Metodología Scrum 
FASE I: PLANIFICACIÓN 
Descripción de la entidad 
Somos una empresa importadora dedicada a equipar y proveer material de 
laboratorio a nivel nacional. 
Alcance del Producto 
Este estudio tiene como propósito implementar un sistema web que beneficie el 
trabajo que realizan los colaboradores en la entidad, permitiendo mejorar el 
control de inventarios. El alcance está enfocado en los colaboradores de la 
entidad, así mismo en el manejo de control de inventario. 
El sistema web será desarrollado en Laravel haciendo usando del patrón MVC 
y la administración de la base de datos mediante MySQL. 
Historias de Usuarios 
Se hace uso de historias de usuario, con el fin de adquirir los requerimientos 
del software.  
 
 
Tabla 15 Historias de Usuarios 
ID HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN 
HU01 
 
El sistema debe registrar 
clientes y proveedores. 
El sistema debe ser capaz de 
registrar datos básicos sobre 
clientes y proveedores. 
HU02 
El sistema debe registrar 
productos y usuarios. 
El sistema debe ser capaz de 
registrar datos básicos sobre 
productos y usuarios. 
HU03 
El sistema debe registrar 
compras y ventas. 
El sistema debe ser capaz de 
registrar toda la información 




Fuente: Elaboración Propia 
Definición de Roles 
Así mismo, se definen los roles para cada integrante del proyecto, ante ello se 
muestra los detalles en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 16 Definición de Roles 
ROLES RESPONSABLE CARGO 
PRODUCT OWNER Cristhian Gómez Culquichicon Tesista 
STAKEHOLDERS 
Universidad Cesar Vallejo 
AKUA MEDIC S.A.C 
Director 
SCRUM MASTER Cristhian Gómez Culquichicon Tesista 
TEAM MEMBER Cristhian Gómez Culquichicon Analista / Programador 
Fuente: Elaboración Propia 
 
- SCRUM MASTER  
Siendo este el tesista Cristhian Gómez puesto que cuenta con 
conocimientos en el desarrollo y manejo de sistemas con la presente 
metodología. 
- PRODUCT OWNER 
Sera el tesista puesto que está encargado de adquirir información sobre 
la entidad y de los respectivos requerimientos, 
- STAKEHOLDERS 
 Se tiene a la empresa Akua Medic S.A.C, puesto que tiene 
conocimientos sobre el control de inventarios. 
HU04 
El sistema debe elaborar 
reportes. 
El sistema debe ser capaz de 
elaborar reportes que tengan 
información sobre las 
compras, ventas e inventario 
de la empresa. 
 
 
- TEAM MEMBER 
Está conformado por el tesista, estando a cargo de manera directa en el 
desarrollo y administración del sistema web, teniendo conocimientos en 
desarrollo de sistemas front-end y back-end. 
Planificación de entregas 
- Priorización de historias de usuarios 
Cuenta con un entregable final y 4 iteraciones. 
 
Tabla 17 Priorización de historias de usuarios 
Fuente: Elaboración Propia 
- Plan de entregas 
Sprint 1: El fin esta primera iteración se basa en el diseño y 
programación de las interfaces de los módulos de cliente y proveedores, 
por otra parte, se emplearán quince minutos para las reuniones, se 









PRIORIDAD RIESGO ESFUERZO ITERACIÓN 
HU01 
El sistema debe 
registrar clientes y 
proveedores. 
MEDIO MEDIO 1 1 
HU02 
El sistema debe 
registrar productos y 
usuarios. 
ALTO ALTO 3 2 
HU03 
El sistema debe 
registrar compras y 
ventas . 
ALTO ALTO 3 3 
HU04 
El sistema debe 
elaborar reportes. 




Tabla 18 Plan de entregas - Sprint 1 
HISTORIA 
ID 




Diseñar la interfaz 












Diseñar la BD para   












Programar la interfaz 











Tiempo Total 39 horas 
Fuente: Elaboración Propia 
Se realizaron los daily meeting en la cual se establecieron las tareas del 
Spring Backlog, que serán analizadas al termino del Sprint. 
 
Tabla 19 Sprint Backlog del Sprint 1 
SPRINT INICIO DURACIÓN 





S D S D S 
28 29 04 05 11 
12 10  10 10 0 






Fuente: Elaboración Propia 
Sprint 2: El fin esta segunda iteración es el diseño y programación de las 
interfaces de los módulos de usuarios y productos, por otra parte, se 
emplearán quince minutos para las reuniones, se implementarán las 
siguientes historias: 
 
Tabla 20 Plan de entregas - Sprint 2 
HISTORIA 
ID 




Diseñar la interfaz 





Programar la interfaz 





Diseñar la interfaz 




Tarea Responsable Estado ESFUERZO 
T01 C.G Completado 1     
T02 C.G Completado  1    
T03 C.G Completado   1   
T04 C.G Completado   2 2  
T05 C.G Completado    2 1 
T06 C.G Completado    2 1 





Programar la interfaz 




Tiempo Total 32 horas 
Fuente: Elaboración Propia 
Se realizaron los daily meeting en la cual se establecieron las tareas del 
Spring Backlog, que serán analizadas al termino del Sprint. 
 
Tabla 21 Sprint Backlog del Sprint 2 
SPRINT INICIO DURACIÓN 






Fuente: Elaboración Propia 
Sprint 3: El fin esta tercera iteración es el diseño y programación de las 
interfaces de los módulos de compras y ventas, por otra parte, se 
emplearán quince minutos para las reuniones, se implementarán las 
siguientes historias: 
D S D S D S 
12 18 19 25 26 2 
8 8 3 6 6 0 
32 24 18 12 6 0 
Tarea Responsable Estado ESFUERZO 
T07 C.G Completado 2     
 
T08 C.G Completado 2     
 
T09 C.G Completado  3 3 3  
 
T10 C.G Completado     4 1 
Tareas pendientes 
 
















Diseñar la interfaz 

















Diseñar la interfaz 














 Tiempo Total 26 horas 
Fuente: Elaboración Propia 
Se realizaron los daily meeting en la cual se establecieron las tareas del 
Spring Backlog, que serán analizadas al termino del Sprint. 
 
Tabla 23 Sprint Backlog del Sprint 3 
SPRINT INICIO DURACIÓN 







D S D 
3 9 10 
2 1 0 
26 16 0 
Tareas pendientes 





Fuente: Elaboración Propia 
Sprint 4: El fin esta cuarta iteración es el diseño y programación de las 
interfaces de los módulos de reportes para ventas, compras e inventario, 
por otra parte, se emplearán quince minutos para las reuniones, se 
implementarán las siguientes historias: 
 
Tabla 24 Plan de entregas - Sprint 4 
HISTORIA 
ID 




Diseñar la interfaz 






Programar la interfaz 






Diseñar la interfaz 






Programar la interfaz 





Tarea Responsable Estado ESFUERZO 
T11 C.G Completado 2   
T12 C.G Completado  3 1 
T13 C.G Completado  3 1 




Diseñar la interfaz 






Programar la interfaz 





Tiempo Total 22 horas 
Fuente: Elaboración Propia 
Se realizaron los daily meeting en la cual se establecieron las tareas del 
Spring Backlog, que serán analizadas al termino del Sprint. 
 
Tabla 25 Sprint Backlog del Sprint 4 
SPRINT INICIO DURACIÓN 
4 16-04-20 2 semanas 
 
 
     Fuente; Elaboración Propia 
 
S D S D 
16 17 23 24 
3 2 1 0 
22 12 4 0 
Tarea Responsable Estado ESFUERZO 
T15 C.G Completado 2    
T16 C.G Completado 3 3   
T17 C.G Completado  4 3 1 
T18 C.G Completado  4 3 1 
T19 C.G Completado  4 3 1 
T20 C.G Completado  4 3 1 
Tareas pendientes 





Para la presente investigación se plantearán los posibles riesgos que se 
podrían afectar o retrasar el desarrollo del proyecto: 
• El desarrollador tenga problemas para la realización de diversos 
módulos, siendo esto un impedimento para el avance del proyecto. 
Para mitigar el riesgo se plantean procesos para la realización de 
los módulos. 
• Tiempo prologando para realizar la ejecución de las compras y 
ventas del sistema. Para mitigar el riesgo se investigará en 
soluciones que permitan disminuir el tiempo. 
• No contar con herramientas o librerías que permitan trabajar el 
sistema web. Para mitigar el riesgo se tomarán guías de 
herramientas para el desarrollo del proyecto 
• La implementación del producto no se ejecute en el tiempo 
planificado, para mitigar se trabajará con herramientas como 














FASE II: DISEÑO 
- Metáfora 
El diseño de la investigación se realizará durante todo el desarrollo, en el 
cual se tomará en cuenta los cambios y las actualizaciones planteadas, para 
esto se utilizarán tarjetas CRC. 
El sistema web está enfocado en procesos para el control de inventario para 
los trabajadores de la entidad, donde el objetivo principal es mejorar el 
control de inventario 
El sistema será desarrollado mediante laravel. 
Las librerías a usar para el desarrollo del sistema web son: 
- Liberías de Javascript y paquetes del framework Laravel. 
- Tarjetas CRC 
 
Tabla 26 Tarjeta CRC - Nº1 
Nombre de la clase: UsersControler 
Descripción: 
En esta clase denominada Users se visualizará el diseño del registro de los usuarios. 
Responsabilidades 
Visualizar la actividad después de diez segundos. 
Colaboradores: 
Cristhian Gómez  
Atributos: 














Tabla 27 Tarjeta CRC - Nº2 
Nombre de la clase: CustomerController 
Descripción: 
En esta clase denominada Customer se visualizará el diseño del registro de los 
clientes. 
Responsabilidades 
Visualizar slider con información. 
Colaboradores: 
Cristhian Gómez  
Atributos: 









Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 28 Tarjeta CRC - Nº3 
Nombre de la clase: SupplierControler 
Descripción: En esta clase denominada Supplier se visualizará el diseño del registro 
de los proveedores. 
Responsabilidades 

















Tabla 29 Tarjeta CRC - Nª4 
Nombre de la clase: PurchaseController 
Descripción: 
En esta clase denominada Purchase se visualizará el diseño del registro de los 
proveedores. 
Responsabilidades 






























FASE III: DESARROLLO 
- Tarjetas de Tarea 
  
Tabla 30 Tarjeta de Tarea Nª1 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: T01 Historia de Usuario: HU01 
Nombre de tarea: Diseñar la interfaz Clientes del sistema 
Tipo de tarea: Diseño 
Fecha inicio: 08/05/20 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 10/05/20 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se diseñará la interfaz del registro de Clientes para guardar información 
básica del cliente.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 31 Tarjeta de Tarea Nº2 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: T02 Historia de Usuario: HU01 
Nombre de tarea: Diseñar la interfaz Proveedores del sistema. 
Tipo de tarea: Diseño 
Fecha inicio: 09/09/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 09/09/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se diseñará la interfaz del registro de Proveedores para guardar 
información básica del proveedor. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 32 Tarjeta de Tarea Nº3 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: T03 Historia de Usuario: HU01 
Nombre de tarea: Diseñar la BD para   Clientes del sistema 
Tipo de tarea: Diseño 
Fecha inicio: 15/09/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 15/09/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se diseñará la base de datos para realizar el registro de la información. 





Tabla 33 Tarjeta de Tarea Nº4 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea:T04 Historia de Usuario: HU01 
Nombre de tarea: Diseñar la BD para Proveedores del sistema 
Tipo de tarea: Programación 
Fecha inicio: 16/09/18  
Puntos estimados: 
Fecha fin: 16/09/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se diseñará la base de datos para realizar el registro de la información. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 34 Tarjeta de Tarea Nº5 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: T05 Historia de Usuario: HU01 
Nombre de tarea: Programar la interfaz Clientes del sistema 
Tipo de tarea: Programación 
Fecha inicio: 16/09/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 16/09/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se realizará la programación del registro de los Clientes empleando 
diversos métodos para el registro de la información. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 35 Tarjeta de Tarea Nº6 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: T06 Historia de Usuario: HU01 
Nombre de tarea: Programar la interfaz Proveedores del sistema 
Tipo de tarea: Programación 
Fecha inicio: 22/09/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 22/09/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se realizará la programación del registro de los Proveedores empleando 
diversos métodos para el registro de la información. 







Tabla 36 Tarjeta de Tarea Nº7 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 7 Historia de Usuario: HU02 
Nombre de tarea: Diseñar la interfaz Usuarios  del sistema 
Tipo de tarea: Diseño 
Fecha inicio: 23/09/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 23/09/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se diseñará la interfaz del registro de Usuarios para guardar información 
básica del usuario. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 37 Tarjeta de Tarea Nº8 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 8 Historia de Usuario: HU02 
Nombre de tarea: Programar la interfaz Usuarios del sistema 
Tipo de tarea: Análisis 
Fecha inicio: 29/09/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 29/09/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se realizará la programación del registro de los Usuarios empleando 
diversos métodos para el registro de la información. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 38 Tarjeta de Tarea Nº9 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 9 Historia de Usuario: HU02 
Nombre de tarea: Diseñar la interfaz Productos  del sistema 
Tipo de tarea: Programación 
Fecha inicio: 30/09/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 30/09/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se diseñará la interfaz del registro de Productos para guardar información 
básica del producto. 







Tabla 39 Tarjeta de Tarea Nº10 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 10 Historia de Usuario: HU02 
Nombre de tarea: Programar la interfaz Productos  del sistema 
Tipo de tarea: Programación 
Fecha inicio: 07/10/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 07/10/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se realizará la programación del registro de los Productos empleando 
diversos métodos para el registro de la información.. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 40 Tarjeta de Tarea Nº11 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 11 Historia de Usuario: HU03 
Nombre de tarea: Diseñar la interfaz Compras  del sistema 
Tipo de tarea: Análisis 
Fecha inicio: 14/10/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 14/10/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se diseñará la interfaz del registro de Compras para guardar información 
de la compra 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 41 Tarjeta de Tarea Nº12 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 12 Historia de Usuario: HU03 
Nombre de tarea: Programar la interfaz Compras  del sistema 
Tipo de tarea: Programación 
Fecha inicio: 20/10/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 20/10/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se realizará la programación del registro de la compra empleando diversos 
métodos para el registro de la información. 







Tabla 42 Tarjeta de Tarea Nº13 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 13 Historia de Usuario: HU04 
Nombre de tarea: Diseñar la interfaz Ventas  del sistema 
Tipo de tarea: Diseño 
Fecha inicio: 27/10/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 27/10/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se diseñará la interfaz del registro de la Venta para guardar información de 
la Venta. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 43 Tarjeta de Tarea Nº14 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 14 Historia de Usuario: HU04 
Nombre de tarea: Programar la interfaz Ventas  del sistema 
Tipo de tarea: Análisis 
Fecha inicio: 27/10/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 27/10/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se realizará la programación del registro de la venta empleando diversos 
métodos para el registro de la información.. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 44 Tarjeta de Tarea Nº15 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 15 Historia de Usuario: HU04 
Nombre de tarea: Diseñar la interfaz Reportes de Ventas del sistema 
Tipo de tarea: Programación 
Fecha inicio: 03/11/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 03/11/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se diseñará la interfaz del reporte de la Venta para mostrar  información de 
las Ventas realizadas. 






Tabla 45 Tarjeta de Tarea Nº16 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 16 Historia de Usuario: HU04 
Nombre de tarea: Programar la interfaz Reportes de Ventas del sistema 
Tipo de tarea: Programación 
Fecha inicio: 03/11/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 03/11/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se realizará la programación del reporte de las ventas empleando diversos 
métodos para mostrar la información. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 46 Tarjeta de Tarea Nº17 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 17 Historia de Usuario: HU04 
Nombre de tarea: Diseñar la interfaz Reportes de Compras del sistema 
Tipo de tarea: Programación 
Fecha inicio: 03/11/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 03/11/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se diseñará la interfaz del reporte de las compras para mostrar  información 
de las compras realizadas. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 47 Tarjeta de Tarea Nº18 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 18 Historia de Usuario: HU04 
Nombre de tarea: Programar la interfaz Reportes de Compras del sistema 
Tipo de tarea: Programación 
Fecha inicio: 03/11/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 03/11/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se realizará la programación del reporte de las compras empleando 
diversos métodos para mostrar la información. 







Tabla 48 Tarjeta de Tarea Nº19 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 19 Historia de Usuario: HU04 
Nombre de tarea: Diseñar la interfaz Reportes de Inventario del sistema 
Tipo de tarea: Programación 
Fecha inicio: 03/11/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 03/11/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se diseñará la interfaz del reporte de inventario para mostrar  información 
de los procesos realizados. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 49 Tarjeta de Tarea Nº20 
Tarjeta de Tarea 
Nª de Tarea: 20 Historia de Usuario: HU04 
Nombre de tarea: Programar la interfaz Reportes de Inventario del sistema 
Tipo de tarea: Programación 
Fecha inicio: 03/11/18 
Puntos estimados: 
Fecha fin: 03/11/18 
Miembro responsable: Cristhian Gómez 
Descripción: Se realizará la programación del reporte de inventario empleando diversos 
métodos para mostrar la información. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Estándares de Desarrollo 
En la presente fase se aplican los estándares empleados para el diseño y 
programación del sistema.  
Para la realización del diseño del sistema se aplicó el presente esquema. 
Diseño del Registro de Usuarios 
En la presente vista se visualiza el formulario del registro de usuarios, la cual 





- Contenido: Se encuentra el contenido que se mostrará y se empleará 
para registrar la información básica del usuario. 
- Botones: Se tiene dos botones con funciones como guardar y cancelar el 
registro de la información. 
  
Figura 16 Interfaz del Registro de Usuarios 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Diseño del Registro de Clientes 
En la presente vista se visualiza el formulario del registro de clientes, la cual 
se ha realizado mediante el patrón mvc. 
- Contenido: Se encuentra el contenido que se mostrará y se empleará 
para registrar la información básica del cliente. 
- Botones: Se tiene dos botones con funciones como guardar y cancelar el 
registro de la información. 
 
Figura 17 Interfaz del Registro de Clientes 




Diseño del Registro de Proveedor 
En la presente vista se visualiza el formulario del registro de proveedores, la 
cual se ha realizado mediante el patrón mvc. 
- Contenido: Se encuentra el contenido que se mostrará y se empleará 
para registrar la información básica del proveedor. 
- Botones: Se tiene dos botones con funciones como guardar y cancelar el 
registro de la información. 
 
Figura 18 Interfaz del Registro de Proveedores 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Diseño del Registro del Producto 
En la presente vista se visualiza el formulario del registro de productos, la 
cual se ha realizado mediante el patrón mvc. 
- Contenido: Se encuentra el contenido que se mostrará y se empleará 
para registrar la información del producto. 
- Botones: Se tiene dos botones con funciones como guardar y cancelar el 




Figura 19 Interfaz del Registro de Productos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Diseño del Registro de la Compra 
En la presente vista se visualiza el formulario del registro de la compra, la 
cual se ha realizado mediante el patrón mvc. 
- Contenido: Se encuentra el contenido que se mostrará y se empleará 
para registrar los datos de la compra. 
- Botones: Se tiene dos botones con funciones como guardar y cancelar el 
registro de la información, así mismo cuenta con un botón buscar 
productos. 
 
Figura 20 Interfaz del Registro de Compras 




Diseño del Registro de la Venta 
En la presente vista se visualiza el formulario del registro de la venta, la cual 
se ha realizado mediante el patrón mvc. 
- Contenido: Se encuentra el contenido que se mostrará y se empleará 
para registrar los datos de la venta. 
- Botones: Se tiene dos botones con funciones como guardar y cancelar el 
registro de la información, así mismo cuenta con un botón buscar 
productos. 
 
Figura 21 Interfaz del Registro de Venta 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Así mismo, para el desarrollo del sistema de control de inventarios, se trabajó 
mediante el patrón de diseño MVC, el cual se empleó diversos algoritmos; 
- Store(), método el cual permite guardar la información que se 
requiere guardar. 
- Edit(), método que permite obtener la información registrada y 
mostrarla en el formulario. 
- Update(), se empleó este método para actualizar la información 
que ha sido previamente registrada. 




Estos métodos se han empleado en los formularios de registro como 
usuarios, clientes, proveedores y productos. 
 
Figura 22 Codificación de la Interfaz de Usuarios 





Figura 23 Codificación de la Interfaz de Clientes 












Figura 24 Codificación de la Interfaz de Proveedores 













Figura 25 Codificación de la Interfaz de Productos 










Figura 26 Codificación de la Interfaz de Compras 








Figura 27 Codificación de la Interfaz de Venta 









FASE IV: PRUEBAS 
Pruebas de Aceptación  
 







Fuente: Elaboración Propia 
 














Prueba de aceptación 
Identificador: PA01 Historia de Usuario: HU01 -  Diseñar el 
registro de Clientes 
Nombre: Realizar la visualización del registro de usuarios. 
Descripción: Crear la interfaz del registro de usuarios. 
Condiciones de ejecución: Tener internet para acceder a la web. 
Entrada / Pasos de ejecución: 
1. Acceder al sistema usando la url: http://akuamedic.codegeando.com/ 
Resultado esperado: Visualizar la interfaz del registro de usuarios. 
Evaluación de prueba: Correcto 
Prueba de aceptación 
Identificador: PA02 Historia de Usuario: HU01 -  Diseñar el 
registro de Proveedores 
Nombre: Realizar la visualización del registro de proveedores. 
Descripción: Crear la interfaz del registro de proveedores. 
Condiciones de ejecución: Tener internet para acceder a la web. 
Entrada / Pasos de ejecución: 
1. Acceder al sistema usando la url: http://akuamedic.codegeando.com/ 
Resultado esperado: Visualizar la interfaz del registro de proveedores. 
Evaluación de prueba: Correcto 
 
 
Tabla 52 Prueba de Aceptación N° 03 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 













Prueba de aceptación 
Identificador: PA03 Historia de Usuario: HU02 -  Diseñar el 
registro de Usuarios 
Nombre: Realizar la visualización del registro de usuarios. 
Descripción: Crear la interfaz del registro de usuarios. 
Condiciones de ejecución: Tener internet para acceder a la web. 
Entrada / Pasos de ejecución: 
1. Acceder al sistema usando la url: http://akuamedic.codegeando.com/ 
Resultado esperado: Visualizar la interfaz del registro de usuarios. 
Evaluación de prueba: Correcto 
Prueba de aceptación 
Identificador: PA04 Historia de Usuario: HU02 -   Diseñar la 
interfaz Productos  del sistema 
Nombre: Realizar la visualización del registro de productos. 
Descripción: Crear la interfaz del registro de productos. 
Condiciones de ejecución: Tener internet para acceder a la web. 
Entrada / Pasos de ejecución: 
1. Acceder al sistema usando la url: http://akuamedic.codegeando.com/ 
Resultado esperado: Visualizar la interfaz del registro de usuarios. 




Tabla 54 Prueba de Aceptación N° 05 
 



















Prueba de aceptación 
Identificador: PA05 Historia de Usuario: HU02 -   Diseñar la 
interfaz Productos  del sistema 
Nombre: Realizar la visualización del registro de productos. 
Descripción: Crear la interfaz del registro de productos. 
Condiciones de ejecución: Tener internet para acceder a la web. 
Entrada / Pasos de ejecución: 
1. Acceder al sistema usando la url: http://akuamedic.codegeando.com/ 
Resultado esperado: Visualizar la interfaz del registro de usuarios. 
Evaluación de prueba: Correcto 
Prueba de aceptación 
Identificador: PA06 Historia de Usuario: HU03 -   Diseñar la 
interfaz Compras  del sistema 
Nombre: Realizar la visualización del registro de compras. 
Descripción: Crear la interfaz del registro de compras. 
Condiciones de ejecución: Tener internet para acceder a la web. 
Entrada / Pasos de ejecución: 
1. Acceder al sistema usando la url: http://akuamedic.codegeando.com/ 
Resultado esperado: Visualizar la interfaz del registro de compras. 













Fuente: Elaboración Propia 
Implantación 
Después de implementar, concluir los Sprints y verificar que el sistema cumple         
con los requisitos descritos en las historias de usuario se pasa a la ejecución 
del sistema. 
- Pantallas del Sistema del Control de Inventarios 
 
Figura 28 Inicio de Sesión al Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Prueba de aceptación 
Identificador: PA06 Historia de Usuario: HU03 -   Diseñar la 
interfaz Ventas  del sistema 
Nombre: Realizar la visualización del registro de venta. 
Descripción: Crear la interfaz del registro de venta. 
Condiciones de ejecución: Tener internet para acceder a la web. 
Entrada / Pasos de ejecución: 
1. Acceder al sistema usando la url: http://akuamedic.codegeando.com/ 
Resultado esperado: Visualizar la interfaz del registro de venta. 





Figura 29 Inicio de Sesión al Sistema 




Figura 30 Interfaz del registro de Usuario 






Figura 31 Interfaz del registro del Cliente 




Figura 32 Interfaz del registro del Proveedor 






Figura 33 Interfaz del registro del Producto 
Fuente: Elaboración Propia 
  
 
Figura 34 Interfaz del registro de Compras 





Figura 35 Interfaz del registro de Ventas 

















ANEXO 7: Artículo Científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
